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La necesidad de conocer la inserción de los graduados egresados de la 
Universidad Nacional del Sur en la sociedad, nos llevó a construir una encuesta que 
tuviese múltiples fines. 
Con el apoyo de las autoridades de la Universidad Nacional del Sur, situada en 
la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires de la República Argentina, se 
realizó una encuesta basándonos en la Base de Datos de Graduados que posee la 
Dirección de Alumnos y Estudios de la UNS. 
La implementación de la encuesta en la página web de la Universidad Nacional 
del Sur www.uns.edu.ar permitió mejorar la interacción y relación con nuestros 
egresados. 
La Encuesta obtuvo datos personales, inserción laboral al momento de 
graduarse, inserción laboral actual, perfeccionamiento y especialización luego de la 
graduación, e información para participar en una Bolsa de Trabajo. 
Las respuestas a la misma se realizaron a través de Internet o contestando a 
vuelta de correo la encuesta enviada al domicilio familiar, que se guarda en la base de 
datos de graduados. En este último caso se volcaron a la base de datos que se mantenía 
en línea. 
Se encuestó a los egresados de la UNS en el período 1994-1999, respondiendo 
613 egresados sobre un total de 2284 graduados. 
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A partir de este punto todos los resultados a los que se hace referencia se 
corresponden con la población que respondió la encuesta. 
Del análisis de las respuestas se observa por ejemplo que el 82% de los 
graduados consiguieron trabajo en el primer año después de graduarse, de los cuales el 
72% comenzó a trabajar entre el primer mes y el sexto mes de graduación. 
Esta información se analiza según el tipo de dedicación laboral, zona geográfica 
de trabajo, tipo de relación laboral, relación título/trabajo, nivel de responsabilidad y 
tipo de empresa en la que consiguió trabajo al momento de egresar de la Universidad. 
El mismo análisis de la información se realiza para la actualidad laboral del 
graduado que respondió la encuesta, obsevándose por ejemplo que el 89% de los 
graduados trabajan en la actualidad, de los cuales el 77% poseen una dedicación laboral 
de tiempo completo, mientras que el 20% trabajan con una dedicación de tiempo 
parcial. 
El nivel de ingresos fue una pregunta opcional, contestando el 74 % de la 
población. 
A estos resultados se le agregan los obtenidos de las preguntas relacionadas a los 
intereses profesionales e interés en capacitación, lo que permite ofrecer a los distintos 
departamentos académicos de nuestra universidad temario para implementar futuros 
seminarios, talleres y/o cursos. 
Puesto que en la encuesta también fueron solicitados datos personales, se pudo 
actualizar la información disponible de los egresados que contestaron, y construir una 
bolsa de trabajo con aquellos que expresaron su voluntad de integrar este proyecto. 
Finalmente, se sugiere a las autoridades de la Universidad que tanto apoyo han 
brindado a esta iniciativa, continuar con esta tarea de interacción y contacto con los 
graduados con el objetivo de mantener e incrementar la relación de nuestros egresados 
con la Universidad que los formó. 
Colaboraron en esta tarea personal de: 
 Programa de Desarrollo Informático-Universidad Nacional del Sur 
 Secretaría General Académica- Universidad Nacional del Sur 
 
 
 
 Programa SIU-Secretaría de Educación Superior-Ministerio de 
Educación-Argentina 
A quienes se agradece su participación. 
 
